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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perkawinan 
tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus karena ada saat dimana muncullah 
perbedaan antara pasangan suami dan isteri sehingga berakibat pada perceraian. 
Salah satunya apabila perkawinan yang telah diterbina lama kemudian diketahui 
salah satu pihak baik suami maupun isteri berpindah agama dari Islam ke non 
Islam atau murtad, sehingga suami maupun isteri dapat mengajukan permohonan 
cerai kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pengadilan Agama dalam 
memutus perceraian karena perpindahan agama atau murtad dengan putusan fasakh 
secara mutlak terbukti dengan sah dan menyakinkan Pemohon keluar dari agama 
Islam atau murtad (kembali ke agama semula Kristen). Rumusan masalah dalam 
penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus 
perceraian karena salah satu pihak murtad dan akibat hukum yang ditimbulkannya 
yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 
1120/Pdt.G/2013/PA.Sr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-
normatif bersifat kualitatif. 
 







Peggy Dian Septi Nur Angraini. NIM C100140163. DIFFERENCES BECAUSE 
OF RELIGIOUS / MURTAD RELEASE (Case Case Case Study No. 1120 / Pdt.G / 
2013 / PA.Sr in Sragen Religious Court). Faculty of Law. University of 
Muhammadiyah Surakarta 2018. 
 
 In Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. Marriage is the inner 
bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a 
happy and eternal family (household) based on the One Godhead. However, 
marriage is not always able to walk smoothly because there are times where the 
differences arise between husband and wife so that result in divorce. One of them 
if the marriage that has been diterbina long then known one of the parties both 
husband and wife convert from Islam to non-Islam or apostate, so that the husband 
and wife can apply for divorce to the Religious Court of the authorized. The 
Religious Courts in deciding the divorce due to conversion or apostasy by the 
decision of fasakh is absolutely proven legitimately and convincing the Petitioner 
to quit the religion of Islam or apostate (returning to the original religion of 
Christianity). The formulation of the problem in this study discusses the 
consideration of the Panel of Judges in deciding the divorce because one of the 
parties of apostasy and the resulting legal consequences that occurred in the 
Religious Court of Sragen on the Decision of the case Number 1120 / Pdt.G / 2013 
/ PA.Sr. This research uses normative juridical research type is qualitative. 
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